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SUMARIO
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL. Autoriza al personal que expre
sa para asistir a los exámenes de ingreso en la
Escuela Na
val Militar.—Sobre ascenso de terceros maquinistas.—Dis
vone cambie de Sección un 2.° contramaestre.—Concede con
tinuación en el servicio al personal de marinería que expresa.
Amplía Comisión conferida al T. Cor. D. F. de la Rocha.—
Resueive instancia de un primer obrero torpedista.—Conce
de pensión de cruz de San Hermenegildo al Cap. de C. D. R.
Bullón.—Aprueba entrega de mando del cañonero tMac-Ma
hón›.Dispone se incorpore a la Escuadra el crucero «Reina
Victoria Eugenia».—Dispone revisión del precio del vestua
rio de la marinería.—Dispone adquisición de ejemplares de
una obra.—Dispone adquisición de material de tiro naval. —




Excmos. Sres : S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servidP disponer lo siguiente :
Se autoriza a los Jefes, Oficiales e individuos de las
Clases Subalternas de la Armada que tengan hijos o her
manos que se presenten a ingreso en la Escuela Naval Mili
tar, para que puedan acompañarles, siempre que le per
mitan las atenciones del servicio, y en caso de que en la
fecha que deban pasar la revista administrativa se hallen
ausentes de sus destinos, pasen esta por medio de justifi
cante, sin que tal autorización de derecho a abono de pa
saje ni otro gasto.
20 de mayo de 1924.
Sr. Almirante jefe de la Jurisdicción de Marina en la
Corte.
Ascensos.
Vista la. instancia del tercer Maquinista D. Ca.rmelo Gar
cía.Garrigós, en solicitud de ser promovido a su inmediato
empleo, y no existiendo en este Ministerio noticia oficial
de la' fecha en que dicho Maquinista cumplió sus con
diciones reglamentarias, se dispone se recuerde el cumpli
pliego de cargo.—Nombra Comisión para recibir y liquidar
material. —Concede crédito para pago de material.
NAVEGACION Y PESCA MARITIMA.—Desestima un recurso
de alzada.—Resuelve varias instancias.
CAJA CENTRAL DE CREDITO MA.RITIM0.—DIcta reglas para
la concesión de subvenciones para enseñanzas a los Pósitos
de Pescadores.—Interesa envio de modelos de artes de pes
ca extranjeros.
INTENDENCIA GENERAL.—Resuelve instancia de un 2.° ma
quinista (reproducida).
Circulares y disposiciones.
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA.—Clasifica -




miento de la Real orden de 16 de noviembre último, en
lo que afecta a que se comunique a este Centro la fecha
en que cumplan las condiciones reglamentarias el personal
de Maquinistas que en la misma se expresa.
14 de mayo de 1924.
Sr. General Jefe de la 3.a Sección del Estado Mayor
Central de la Armada.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Fe
rrol, Cádiz y Cartagena.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.




Se dispone que el 2.° Contramaestre D. Luis Arnorós
Mira pase asignado a la Sección de su clase del Departa
mento de Cartagena y cese en la de Cádiz, a la que actual
mente pertenece.
14 de mayo de 1924.
Sr. General Jefe de la. 3.1 Sección del Estado Mayor
Central de la Armada.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Cá
diz y Cartagena.
Enganches.
Se concede al personal que se relaciona la continuación
en el servicio pot el-tiernpó que a cada uno les señala.
Maestre de Artillería de la Nautilus, joSé Vilariño-Mau
riz, 3 arios en 2.1 campaña voluntaria,
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Cabo de Marinería del Princesa de Asturias, Leopoldo
Costas Touza, 3 arios en 3•a campaña voluntaria.
Cabo de Fogoneros del Princesa de Asturias, José Sán
chez Ayala, 3 arios en 3•a campaña voluntaria.
Cabo de Fogoneros del Río de la. Plata, Benito Martí
nez Molina, 5 meses y 20 días en 2•a campaña voluntaria.
Fogonero preferente del Torpedero núm. 5, •Gregorio
Galindo Otón, ro meses y 14 días en 2•a campaña vo
luntaria.
Fogonero preferente de la barcaza K-5, Manuel Pérez
Hurtado, 3 arios en 4.a campaña voluntaria a partir del
12 de abril de 1924.
Fogonero preferente del Laura, José Gutiérrez Mora
les, 3 arios en 2.a campaña voluntaria.
Fogonero preferente del Arsenal de Ferrol, José Verez
Beceiro, 3 años en 2•a campaña voluntaria.
12 de mayo de 1924_
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Fe
rrol, Cádiz y Cartagena.
Sr. General Jefe de las Fuerzas Navales del Norte de
Africa.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del Pro
tectorado en Marruecos.
El Almirante encargado del despacho,
IGNACIO PINTADO.
Comisiones.
Excmo. Sr. : A propuesta del Estado Mayor Central de
la Armada, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
sea ampliada en quince días la comisión que con carácter
industrial viene desempeñando en el extranjero el Tenien
tCoronel de Ingenieros de la Armada D. Francisco de
la-Rocha y Riedel, para que se traslade a Milán con el fin
de que visite las instalaciones de gasolina de aquella po
blación ; y debiendo percibir la indemnización de ochenta
pesetas (80) diarias, a partir del día io del mes corriente.
Lo que de Real orden manifiesto a V. E. para su cono
cimiento y demás fines.—Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid, 20 de mayo de 1924.
El Almirante encargado del despacho,
IGNACIO PINTADO.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores. .
Pensiones.
Se desestima lo solicitado por el primer Obrero torpe
dista electricista, en situación de retirado, Francisco Ar
duras González, en súplica de que se le conceda la pensión
anexa a la Medalla de Sufrimientos por la Patria, por no
existir en la legislación vigente preceptos que indemnicen
las penalidades sufridas en el cautiverio y por ser poste
rior la promulgación de la Ley que da derecho a pen
sión, a la fecha en que el recurrente se posesionó de la
referida medalla.
14 de- mayo de 1924.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Orden de San Hermenegildo.
Noticia que por Real orden de Guerra de 6 del actual
se ha concedido pensión de seiscientas pesetas (600) anuales,
correspondiente a la Cruz de la Orden de San Hermene
gildo, con antigüedad de 25 de abril de 1922, al Capitán
de corbeta D. Ramón Bullón y Fernández.
14 de mayo de 1924.
Señores....
Entregas de mando.
Aprueba la entrega de mando del cañonero Mac Mahón
efectuada en día 15 de abril último por el Teniente de Na
vío D. Alvaro Espinosa de, los Monteros y Bermejillo al
Oficial del mismo empleo D. Rafael de Florez y Martínez
de la Victoria.
19 de mayo de 1924.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Señores
El Almirante encargado del despacho,
IGNACIO PINTADO.
Situaciones de buques.
Circular.—Excmo. Sr. : En Real orden telegráfica de 12
-
del corriente dirigida al Capitán General del Departamento
de Cádiz se dice lo siguiente :
- "Crucero Reina Victoria Eugenia debe encoptrarse en
Cartagena el 18 al 20 quedando a las órdenes del Coman
dante General de la Escuadra V. E. debe disponer su salida
en tiempo oportuno".
De Real orden lo traslado a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios gtíarde a V. E. muchos años. Mardid, 1.9
de mayo de 1924.
El Almirante encargado del despacho
IGNACIO PINTADO...,





Se dispone, con arreglo a lo dispuesto en el Real decreto
de 30 de octubre de 1918 (D. 0. núm. 248), que se efectúe
en los tres Departamentos una revisión en el precio del
vestuario de la marinería para los que se han de acopiar
para cubrir las necesidades del ario 1925, dando cuenta a
este Ministerio del resultado de dicha revisión.
14 de mayo de 1924.
Sr: Almirante jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Fe
rrol, Cádiz y Cartagena.
El Almirante encargado del despacho,
IGNACIO PINTADO.
O
Auxilio a autores de obras.
Excmo. Sr. : Dada cuenta de la instancia del Capitán•
de corbeta D. Angel Blanco y Serrano, en súplica del au
xilio que proceda por la publicación de la obra que pre
senta, titulada Lecciones de Astronomía y Navegación, de
la que es autor en colaboración con el Capitán de la Ma
rina mercante D. Leopoldo Boado, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de conformidad con lo informado por el
Estado Mayor Central y con la Intendencia General de
este Ministerio, ha tenido a bien disponer se adquieran
quince ejemplares de la expresada obra, que, al precio de
30 pesetas uno, importan cuatrocientas cincuenta (450) pe
setas, por considerarla comprendida en el inciso 3.° de la
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Cartagena, en carta oficial núm. 195, de
16 de abril último,
se aprueba la baja de los efectos que se relacionan
en el
cargo del Contramaestre del Alumbrado
Eléctrico de aquel
Arsenal.
regla 4.a de la Real orden
de 5 de diciembre de 1922 ; can
tidad que se abonará con cargo
al cap. 13, art. 4.°, concep
to "Auxilio a autores de obras" del ejercicio
trimestral de
1924; debiendo el autor entregar
los ejemplares en la Re
vista General de Marina para repartirlos
a las bibliotecas
del ramo.
De Real Orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid,
15 de mayo de 1924.
El Almirante encargado del despacho,
IGNACIO PINTADO.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central
de la
Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del Protec
torado en Marruecos.
Señores.. . .
Inspección Central del Tiro Naval.
Excmo. Sr. : S. M. :el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien dis
poner que, por la Comisión de Marina en
Londres. se ad
vuieran cuatro inclinómetros, modelo S. F. 3, con montajes
corredera M. B. 8, para la enseñanza de telemetristas en
los polígonos de tiro ; cuyo gasto de nueve mil quinientas
ochenta y Cuatro pesetas (9.584); libre de derechos de adua
nas,,afectará al cap. 7.°, •art. 2.°, concepto : "Para la ad
TOS-ida de aparatos para enseñanza de dirección del tiro
naval'', del vigente presupuesto trimestral. Dicho importe
se situará en Londres a disposición del Jefe de la expresada
El expresado material procede de Inglaterra y será intro
ducido por la aduana de Vigo.
Lo que de Real orden comunico a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid, 16 de mayo de 1924.
El Almirante encargado del despacho,
IGNACIO PINTADO.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores
Material y pertrechos navales.
Se aprueban las relaciones de efectos que han de cons
tituir los inventarios de las Comandancias de Marina de
Cadiz, Valencia, Mallorca y sus distritos, y se ordena a
los Arsenales de La Carraca para la primera de las citadas
Comandancias y de Cartagena para las dos últimas, for
mulen los pliegos de cargo correspondientes a la Hacien
da. y a la Junta Administrativa del Fondo de Practicajes
los correspondientes a este Fondo, debiendo tenerse presente
lo dispuesto en la Real orden de 14 de abril de 1923
(D. O. núm. 92).
13 de mayo de 1924.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sr. General jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sres. Comandantes Generalles de los Arsenales de La
Carraca y Cartagena.
Sr. Director General de Navegación y Pesca Marítima.
A propuesta del Comandante General del Arsenal de
Relación de referencia.
59 faroles de zinc cuadrados, con cristales, para gas.
59 quinqués de zinc con boquillas de latón para petróleo.
59 tubos de cristal para los anteriores.
algibe de hierro para aceite.
contador de hierro para gas, de cuatro esferas.
13 de mayo de 1924.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sr. Comandante General del Arsenal de Cartagena.
A propuesta del Comandante General del Arsenal de
Ferrol, en carta oficial núm. 382, de 26 de abril último,
reiterando otra de 21 de febrero próximo pasado, se aprue
ba la cancelación, previas las operaciones administrativas
correspondientes, de los pliegos de cargo del Contramaestre,
Maquinista de embarcaciones menores, Machina flotante y
Algibes, del Arsenal de Ferrol.
13 de mayo de 1924.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central .de la
Armada.
Sr. Comandante General del Arsenal de Ferrol.
A propuesta del Capitán General del Departamento de
Cartagena, en su carta oficial núm. 1.576, de 30 de abril úl
timo, se aprueba el cambio de denominación en el inventa
rio de "Pliego de cargo del Arsenal de Mahón" por el
de "Pliego de cargo de la Base Naval de Mahón", hacién
dose cargo de éste el Contramaestre con destino en dicha
Base Naval.
13 de mayo de 1924.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
■•■■■■•■■<:>•■•■••••••
A propuesta del Capitán General del Departamento de
Cartagena, en carta oficial núm. 670, de 1.° de mayo actual,
se aprueba la entrega del ancla sistema Almirantazgo de
610 klgs. que existe en el Arsenal de dicho Departamento
al contratorpedero Cadarso, así como el aumento al cargo
del Resguardo Marítimo de Baleares* la que utiliza el con
tratorpedero Osado.
13 de mayo de 1924.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Comandante General del Arsenal de Cartagena.
.11■0•1111~1111•01.••■■■■•■
A propuesta del Presidente de la Comisión Inspectora
del Arsenal de Ferrol, en carta oficial núm. 1.434, de 17
de abril último, se aprueba el pliego de cargo del Oficial
Electricista de los cruceros tipo Don Blas de Lezo.
13 de mayo de 1924.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sr. Presidente de la Comisión Inspectora del Arsenal
de Ferrol.
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A propuesta del Comandante General de la Esl_tiadra
de Instrucción, en su carta oficial núm. 2.199, de 13 de abril
último, se aprueba el aumento al cargo del Maquinista y
al inventario del acorazado Alfonso XIII, de una llave
cl hierro forjado para las tuercas de los pistones de los
cuerpos de bombas de las hidráulicas de Artillería.
13 de mayo de 1924.
Sr. General 2.° jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
A propuesta del Comadante General de la Escuadra de
Instrucción en carta oficial núm- . 1953 de 1.° del acttial se
aprueba el aumento al cargo del Estado Mayor de dicha
Escuadra y de cada uno de los acorazados Jaime 1 y
Alfonso XIII de diez extintores de incendios marca Biosca
tipo seco, de 2 cm.3 que a continuación se reseñan, para
los motores de explosión.
Relación de referencia.
ESTADO MAYOR
Un_aparato de 2 cm.3 para el bote chinchorro.
Un idem de 2 íd. para el íd. automóvil.
JMME I
Dos aparatos de 2 cm.3 para dos lanchas.
Dos ídem de 2 íd. para dos botes mixtos.
Un ídem de 2 íd. para el 4.° bote automóvil.
Un ,íderyi de 2 íd. para el chinchorro automóvil.
ALFONSO XIII
Un aparato de 2 cm.3 para un bote mixto.
-TJn ídem de 2 íd. para un chinchorro automóvil.
16 de mayo de 1924.
Sr. General 2.° jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
$.r. Comandante General de la Escuadra de Instrución.
Material de artillería.
.Nombra al Teniente Coronel.de Artillería de la Armada,
D. Manuel Bruquetas Gal y al -Contador de Navío D. Luis
Díez de Pineda, para que se hagan cargo y liquiden la parti
da de diez y seis Mil cartuchos de guerra para fusil Mausser
mandados, adquirir del Ramo de Guerra por Real orden
de cuatro de enero del ario actual y cuyo material se encuen
tra en la Maestranz.a de Artillería de esta Corte, que debe
rá entregarse al Negociado 8.° de este Estado Mayor
Central.
13 de mayo de 1924.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección del Estado Mayor
Central de la Armada.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. General Jefe de Construcciones de Artillería.
Concede crédito de treinta y cuatro mil novecientas no
venta pesetas, importe de los ciento setenta y cuatro mil no
vecientos cincuenta cartuchos que conforme a lo dispuesto
en Real orden de cinco de abril último (D. O. núm. 86), de
ben abonarse al Parque de Artillería de Larache ; dicho
crédito deberá afectar al Capítulo 7.°, artículo 2.° del vi
gente presupuesto.
13 de mayo de 1924.
Sr. General Jefe de la 2.a Sixción del Estado Mayor
Central de la Armada.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
El Almirante encargado del despacho,
IGNACIO PINTADO.
navegación y Pesca marítima
Navegación
Excmo. Sr. : Visto el recurso de alzada interpuesto en
26 de septiembre último por D. José María de Gibert y
Serra, contra resolución de la Dirección General de. Na
vegación y Pesca Marítima, en la cual se desestima la re
clamación presentada por el mismo por no estar conforme
Con unos honorarios cobrados por el Ayudante de Marina,
Médico de la Comandancia Marítima de Bilbao y Perito
Inspector de buques deStinadb en la misma, con motivo del
reconocimiento efectuado en dicho puerto a varios buques
de la Compañía francesa de Navegación "Chargeurs Reu
nis", que dice representa ; reconocimiento efectuado a los
efectos de la Ley de Emigración de 21 de diciembre de
1907 y Reglamento para aplicarla de 30 de abril de 1908;
Vistos los informes recaídos en dichos recursos por la
, Comandancia de Marina de Bilbao, Sección de Navegación
de la citada Dirección General, Asesor de la misma y Ase
sor General de este Ministerio, S. M. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con los mencionados informes, se ha servido deses
timar. el recurso de referencia interpuesto por D. José
María de Gibert y Serra, al que se ha dado vista -dé todo
el expediente, y declarar firme y subsistente la resolución
del Director General de Navegación y Pesca Marítima
de 8 de julio de 1923 que ha sido impugnada y recurrida.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento,
notificación al interesado y demás efectos.—Dios guarde
a V. E. muchos años.--Madrid, 3 de mayo de 1924.
El
. Almirante encargado del despacho.
IGNACIO PINTADO.
Sr. Director General de Navegación v Pesca Marítir.
Excmo. Sr. : Vista la instancia elevada a este Ministerio
por D. Eduardo Morales Díaz, representante de la Com
pañia de Vapores Correos Interinsulares Canarios, 'con
cesionaria de los servicios de comunicaciones marítimas
interinsulares del Archipiélago Canario, en solicitud (le
autorización para modificar los días y horas de salida de
Tenerife y. Las Palmas en el itinerario de la expedición
mensual a las Colonias 'de Cabo Blanco, Cabo Juby y Río
de Oro; Resultando que la modificación 4 que se trata
se reduce a variar las salidas con respecto al vigente iti
nerario en la siguiente forma : de Tenerife, los días IS a
las veinticuatro horas, en vez de los 19 a las nueve; y le
Las Palmas, los días 19 a las once horas,s en vez de las diez
y ocho; Resultando que esta petición se funda en la nece
sidad de que los vapores que realizan estos servicios pue
dan completar sus operaciones en Cabo Juby, cuyo puerto,
por sus condiciones, exige una mayor estancia en él ; Vis
to el contrato celebrado por el Estado con la expresada
Compañía ; Considerando que el art. 17 del mismo esta
blece que la aprobación de los itinerarios, así como la mo
dificación, corresponde a los Ministerios de Marina, -Esta
do, Gobernación, Guerra y Fomento y al contratista, si
bien teniendo en cuenta las necesidades de tiempo del con
tratista para que sus buques puedan llevar a efecto las ope
raciones de carga y descarga de pasajeros, equipajes y mer
cancías; S. M. el Rey (q. D. g.)), de conformidad con :o
propuesto por la Dirección General de Navegación y Pes
ca Marítima, ha tenido a bien disponer :
1.0 Que se habra una información pública por un plazo
de treinta días para que los Ministerios de Estado, Go
bernación, Guerra y Fomento, así como las entidades que
lo estimen conveniente, informen sobre la modificación pro
puesta por la Compañía de Vapores Correos Interinsulares
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Canarios, entendiéndose que si no lo verifican en el indi
Cado plazo se les considera conformes con la modificación ; y
2.° Que se publique esta disposición en la Gaceta
de
Madrid.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, .9 de mayo de 1924.
El Almirante encargado del despacho,
IGNACIO PINTADO.
Sr. Director General de- Navegación y Pesca Marítima.
Sres. Subsecretarios de los Ministerios de Estado, Go
bernación, Guerra y Fomento.
Señores....
Industrias _de_mar.
Excmo. Sr.: Vista la instancia suscrita por D. Felipe
Llinares Pérez, vecino de Villajoyosa y concesionario del
pesquero de almadrabas denominado Isla de Tabarcayen. la
que solicita autorización para efectuar el calamento del arte
en los meses de noviembre, diciembre y enero, a cambio
de los de julio, agosto y septiembre. Visto lo-dispuesto en
el art. 13 del Reglamento aprobado por Real decreto de
9 de julio de 1908, por el que se regula esta concesión, y
(fue se han cumplido los trámites reglamentarios; S. M. el
1?..ey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer se autorice a don
Ñipe •Llinares Pérez para efectuar el calamento de la
.almadraba denominada Isla de Tabarca durante los meses
de-noviembre y diciembre del año actual y enero del veni
dero, a condición de que se permita a los demás artes la
poca, dentro de la zona vedada por. el Reglamento, enten
dlOrdose,.que esta autorización se concede para un solo ca
lamento dentro de los meses solicitados.
que de,Real orden digo a V. E. para su conocimiento
y fines correspondientes.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid, 3 de mayo de 1924.
El Alitrante encargado del deftpadbo,
IGNACIO PINTADO.
Sr. Director General de Navegación y Pesca Marítima.
Sr. Director local de Navegación y Pesca de la provincia
limít¡inA de Aji.c,ante.
•••••
Excmo. Sr.: Visto el expediente instruido con motivo
de instancia que al Sr. • Subse.cretario del Ministerio
de 'Trabajo, Comercio 'e Industria elevó en 21 de ene
ro del ario actual D. Marcos Antonio Esquerdo, como
apoderado legal de doña Vicenta Soler Lloret, concesio
naria que fué del pesquero de almadrabas denominado Ca
llenas Mayores, en súplica de que le sea entregado el de
pósito que corno fianza para responder a la explotación de
dicho pesquero hizo en su tiempo D. Benito Mariños
Ga.rc5a.
Vista la Real orden dictada en 26 de octubre del año
ímterior por el .Ministerio de Trabajo, Comercio e In
dustria, por la que se rescinde a doña Vicenta Soler Llo
ret el contrato transferido de la alrna.draba Caíjellas Ma
yarls y habiendo pasado a depender de este Ministerio de
Mar¡na todos los asuntos relacionados con la pesca con el
arte de almadrabas. en virtud del Real Decreto de I." de
febrero del año actual; S. M. el Rey (q. D. g.), de acuer
do con lo informado por la Dirección General de Navegación y Pesca y Asesoría General de este Ministerio, hatenido a bien disponer se entregue a D. 'Marcos Antonio
Esquerdo el depósito de diez y ocho mil quinientas pesetas
nominales que para responder a la explotación del pesque
ro de almadrabas Caiiellas Mayores hizo en la Caja Central
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de Depósitos el 17 de julio de 1919 el adjudicatario de di
cho pesquero D. -Benito Mariños García.-
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to y fines correspondientes.—Dios guarde a V.- E. mu
chos años.—Madrid, 9 de mayo de 1924.
El Almirante encargado -del- deSpacho,
IGNACIO PINTADO.
Sr. Director General de Navegación y Pesca Marítima.
Sr. Director local de Navegación y Pesca de Barcelona.
Caja Central de Crédito Marítimo
subvenciones.
Excmo. Sr.: Vista la propuesta presentada al Con
sejo Directivo de la Caja Central de Crédito Marítimo-pbr
la Comisión permanente de la misma, aprobada por dicho
Consejo, acerca de la 'nueva reglamentación a que ha de
sujetarse la concesión de subvenciones para sostenimiento
de las enseñanzas que tienen establecidas -o_ establezcan los
Pósitos de Pescadores y Marítimos, -así cómo 'el nornbta
miento y condiciones del profesorado encargado de las cita
das enseñanzas subvencionadas. S. M. el Rey (q: D. g:), de
acuerdo con la citada propuesta, ha tenido a bien disponer:
1.° No se concederán subvenciones para más-enseñan
zas que las elementales, -generales y profesionales-, pará la
infancia, y las profesionales para adultos debiendo -sujetar
se las líneas generales- de su organización al prógrama y
plan adoptados por la Caja Central, modifica-dos conv-eriferi
temente en cada lugar, con sujeción a las condiciones loca
les, según las épocas y horas de trabajo de los alumnos, et
cétera. - _
2.° Todas las reglas que_ la-Real Orden de 3L 4k
de 1920 establece para la concesión de subvenciones para
sostenimiento de enseñanzas en los Pósitos seguirán apli
cándose a las dos primeras que con ese fin se,.1e,sé4ánceda3.° Para poder optar por tercera vez a ima._ subvención
anual con destino al sóstenimiento- dé laS-----enseñanzaS se
precisa asistan a ellas diariamente un promedio de veinte
alumnos, por lo menos, y que la Asociación cumpla con al
guna finalidad esencial de los Pósitos o proyecte sty pr6-ximo establecim:fento. Desde-ese *número hasta ciarenta fa
cuantía máxima de las subvenciones que podrán conseder'seserá de 2.00o pesetas, elev-ándost dicho limite á 3.000 cuan
do sea superior a cuarenta.
4.° Las quinta, sexta. séptima y octava y siguientes sub
venciones anuales que se concedan a un Pósito para elsos':-tenimiento de las eneserianzas no -podrán ser sUPériores,
respectivamente, a los cinco, cuatro, tres Y dos' sextos dellímite que le corresponda, con sujeción al artícillo'anterior,
por el número de alumnos que a ellas asistan, ni rriarores
que las mismas fracciones del coste total del expresado sostenimiento.
5.° Si el número de alumnos que asiste a una claSe-páshde cincuenta será preciso exista u auxiliar del Instruttoi
en(argado de ellas, para el pago de cuyos haberes podrá laComisión Permanente ampliar la cuantía de la subvención
concedida al Pósito de que se trate, aun cuando así resulteaquélla mayor que el valor máximo que, con sujeción a los
preceptos de esta disposición, le.. corresponda.6.0 Además de lo que la Real órden de 3-1 -de -rhayóde 1920 establece para la concesión de subvenciones-parael establecimieto de Museos Escolares de Pesca podrán. - •concederse aquéllas, dentro de la cuantía mázdma-de I.000pesetas, de un valor mitad delo que cueste-al Pósito la compra de los modelos que hayan de integrar dicho Museo.7." Las plazas eit Irtstrtactores.enuargados de las ense
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fianzas subvencionadas deberán proveerse por oposición o
-cone_urs-9, .no- pudiendo concurrir a ellas, cuando se trate
de las elementalesi, quien_ no cliente con el título de maes
tro, y de las profesionales, de no ser -Oficial de la Marina de
guerra o ,mercante, Patrón de, cabotaj e o pesca, Contramaes
.
tre o Celador ,de_puerto. _Se considerará corno mérito prefe
rente _para ocupar esas plazas el haberlas desempeñado sa
•
tisfactoriamente y- can buena 'nota eñ otro Pósito. Si el
•
concurSo, converiienternenté anunciado, resultase desierto
y hubiese candidatos que aspirasen a esas plazas sin poseer
los correspondientes títulos podrán encargarse de ellas con
éac-i:ác–te-r-: de' iiIieririidaci, pi-evia-.4-emátración de sru compe
tencia ante un Tribunal constituido por la Autoridad de
Marina o el Inspector dél iPóito, como Presidente, y el que
-lo .seáz de. _la,--4.ilsociación -y_ el Vicepresidente de ella, como
Vocales._ •-
Los Instructores de las enseñanzas elementales para
la infancia, subvencionadas por la Caja, deberán, al ario de
haberseencargadodelella.s, demostrar ante el Tribunal men
_cionado en el artículo anterior- que se hallan en posesión
:de los conocimientos profesionales que el programa de aqué
llas contiene.
9.0 _Para la destitución por la Asociación de un Instruc
tor deberá de incoársele el oportuno expediente, con audien
cia del interesado, qué podrá alzarse contra sus resultas
árité la Comisión Permanente de la Caja.
. De
_ R.eá.1 _ orden. lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.,---Dios guarde a V. R muchos años.—Madrid,
de mayo de- 19_24._
El Almirante encargado del despacho,
IGNACIO PINTADO.
Sr. Presidente del Consejo Directivo y de la Comisión
Permanente de- la' Central de Crédito Marítimo.
.11•■••■•■•=1.0,
:
Excmo. Sr.:Vista la propuesta presentada al Consejo
-,Directivó de;la Çaja .Central de Crédito Marítimo por la
Comisión Permanente de la , misma, aprobada por dicho
Consej,o,. S. el Rey .(q. D. g.), de acuerdo con ella, ha
;tenido: a. disponer, que por los ,Agregados Navales a
Emb:ajada,s. de España en el. extranjero se envíe a la
:mencionada Caja relación del, coste. probable de la adqui
„sición de pequeños modelos de los artes de pesca y demás
útiles'ernpleadas en.la pesca, ostricultura y miticultura en
las naciones de sus respectivoswdestinos, que no se utilicen
_,en España o,bien de dibujas,. grabados o fotografías de
aja; vista de 19s, cuales.puedan confeccionarse en ésta
los respectivos modelos; acompañados de las correspondien
-,tes . descripciones de 'la forma en que se usan, todo ello
_con, el fin de-completar el Museo escolar de pesca que la
Cala.ha. iorrpada_para-servir de modelo a los que se insta
len en los Pósitos sometidos a, su inspección.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde - a - V. 'E: muchos años.—Madrid,




• El Almirante encargado del despacho,
IGNACIO PINTADO.
.1• 'Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de la
.,Armada.- • -
Sr. Presidente de la Comisión Permanente de la Caja




Padecido un error de copia en la siguiente Real orden
publicada en el DIARIO OFICIAL núm. 94 pág. 527, se re
produce debidamente rectificada :
• Excmo. Sr. : En resolución a la instancia proniovidá por
el segundo Maquinista de la Armada D. Mario Corcuera
Llantada, en solicitud del .abono de la bonificación -a que
se refiere el Real decreto de is dé mayode 1920, (D. O. nú
mero lE 1 1), por haber estado asignado y embarcado en
submarinos' más de tres años, S. M. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por la Intendencia General, se
ha digado dispoer que no siendo procedente el reconoci
miento del tiempo de asignación a los fectos que solicita,
como ya se ha determinado en Real orden de 1.° del mes
actual( D. O. núm. 6o), por las razones que le sirven de
fundamento y porque su aceptación implicaría una mayor
extensión del Real decreto de 19 de julio de 1915 (DIA
RIO OFICIAL núm. 16i), por la que •se llegaría al otorga
miento de iguales derechos a todos los que, de dotación en
la Base de submarinos, estuvieran asignados a dichos bu
ques, se acceda a la pretensión del citado Maquinista por lo
correspondiente al tiempo que para prácticas y embarcado
de dotación se justifica, desde 2 r.de abril de 1921 a 7 .-de
enero del corriente años en los. submarinos A-3, Isaac -Pe
ral y B-4, que suman en junto más de, d6s, años, sin lle
gar a tres, y, por consiguiente, se le abonará el 20 por •i.oa
de su sueldo durante ocho años, desde. la revina- ,de fe
, brero próximo pasado, siguiente a la fecha de su desem
barco, por lo que se le dispone en la regla. 31a de .1á Real
orden de 19 de abri,1 de 1918 (D. 0, m'un: 94). y Real de
creto al principio citado y haber estado aquellos buques er.:
el indicado tiempo en tercera situación.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid, 31 de marzo de 1924.
Pl Almirante encargado del despacho,
IGNACIO PINTADO.
Sr Intendente General de. Marina.
Circulares y disposiciones
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
Retiros.
Circular.—Excmo. Sr. : Por la Presidencia de este Alto
Cuerpo, y con fecha de hoy, se dice a la Dirección General
de la Deuda y Clases Pasivas lo que sigue :
"En virtud de las facultades conferidas a este Consejo
Supremo por la ley de 13 de enero de 19o4, ha acordado
clasificar en la situación de retirado, con derecho al haber
mensual que a cada uno se les señala, a los Jefes, Oficiales e
individuos de tropa que figuran en la siguiente relación,
que da principio con el Comisario de primera, en Reserva
Armada, D. José Marassi Escandón. y termina con el
Operario de Maestfanza José Barbudo Enrique."
Lo que de orden del Excmo. Sr. Presidente comunico a
Vuecencia para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a
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Comisaría del Arsenal de Ferrol.
•
Bases generales para un concurso de proposiciones librés,
dispuesto por Retal orden, comunicada, de 9 de febreí-o
último, para la venta de un bote de vapor con casco de
hierro, un gánguil de madera, dos boyas de hierro,cit tromuertos de hierro, una boya- de madera y un muertb
de madera.
1a El objeto del concurso es subastar la venta del ma
terial expresado y que se detalla al final de estas bases,
que está depositado en el Arsenal de Ferrol, varado en la
dársena de Puerto Chico.
2•a El concurso se celebrará ante la junta de subastas
del Departamento de Ferrol el día y' hora que se Señale.
y se anunciará en la Gaceta de Madrid y Diarios Ofi
ciales del Ministerio de Marina y provincias de La Coru--:-
fía y Vizcaya. Se publicarán, en -unión de los anuncios, los
pliegos de condiciones. : -
3.a Las proposiciones podrán'presentarse a dichajuris=.1-
ta en el acto del concurso, durante un -plazo de treinta Mi+.
nutos que se concederá al éfecto. También podrán presen
tarse en el Negociado. correspondiente del Estado Mayor:.-
Central, en las Comandancia-s de Marina de La Coruña. v5';
Bilbao y en la Jefatura del Estado Mayor del Departarneft;---
to de Ferro', desde el día en que aparezcan los anuncios 6n
los periódicos oficiales hasta 'cinco antes del señalado par-a=
el concurso.
4.a Las proposiciones se presentarán en plielo cerrá
do, serán enteramente libres, sin sujeción a -modelo, teSta--
rán extendidas en papel sellado de una peseta; -Clase octa
va, no admitiéndose• lasue se presenten en papel común
con el sello adherido a -él y tendrán debidamente salvada
cualquiera enmienda ó mspadura. En la-proposición-se' con
signará de manera explícita: ‘- -
-
A) Precio en peSetas por -el que, a riesgo y ventura
dl estado en que se -éricu.entre el material que se -vende,
se compromete a adquirirlo._
B) Plazo máximo "en el que se compromete a retirar,-
por su cuenta el material adquirid-o, yi que,,a1 expirar, pro
voque automáticamente la -rescisión del Contrá.to.
C) Aceptación de las condiciones -C-onténidas en las pre
sentes bases.
5.a A la proposición se acóm¡)ailárá. también,. pero fue
ra *del sobre que la-contenga, un documento qüe -acredite
haber impuesto en la. Caja General de Depósitoso en..-sus-_
sucursales de provincias, en metálico o valores admisible-s.
por la ley, en concepto de depósito para .garantizar la:pro-;
posición, la cantidad de cien pesetas. ...s....,
6.a Si se hubiesen presentado proposiciones- sobre cu
ls
yas ventajas q inconvenientes se ofreciese alguna duclal,podrá la "[unta invitar a sus autores a qtie'introduicán en
,ellas las modificaciones que aclares-n-_ perfectamente- agüe-,has dudas, procediendo entonces _ a la _ adjudicación 'provi
sional a favor de la proposición que por la junta de subaá.-





La adjudicación definitis;A-corresp-onde al Estado Mayor.Central, a donde se remitirá a ese efecto el expedie-ntesubasta.
7.a Dentro de los seis días siguientes a la fecha de
adjudicación definitiva -preseiltará el adjudicátario, el es
guardo de la cantidad que en concepto de fianza ha'ya im
puesto en la misma fárma-que el-depósito provisional:Esta
fianza que será del diei-pof ciento del importe de la ad
.1 udicacióri, que-dará afecta al servicio contratado, corno Así
658.—NUM. 113. DIARIO OFICIAL
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se hará constar en el resguardo presentado al ser devuelto
al adjudicatario.
8.a Si la adjudicación se hiciese en cantidad mayor de
veinticinco mil pesetas, procederá .el otorgamiento de escri
tura pública, y a ese efecto se presentará el adjudicatario
en la Intendencia del Departamento dentro del plazo de
diez días, contados a partir del de la adjudicación defini
tiva. previa citación del Intendente y constitución de la
fianza.
Si el adjudicatario. no se presentase a otorgar la escri
tura o no impusiese la fianza definitiva de que se trata en
la base anterior, incurrirá en las responsabilidades que pre
fija la vigente Ley de Hacienda pública.
9.a Formalizada la escritura, o una vez impuesta la fian
za, cuando no proceda el otorgamiento de aquélla, proce
derá el adjudicatario, dentro de un plazo que no excederá
de seis días y antes de que hubiese empezado a retirar el
material objeto del concurso, a entregar en la Habilitación
del Arsenal de Ferrol el importe total en que se hubiese
verificado la venta, y retirado el material adquirido y jus
tificado el pago de los gastos que se detallarán en la base
siguiente procederá la devolución de la fianza prestada.
Si en el plazo fijado en su proposición no hubiese re
tirado el adjudicatario todo o parte del material adquirido
se entenderá que hizo renuncia de él a favor del Estado,
con pérdida de la fianza impuesta.
Si para retirar el material adquirido necesitase el adju
dicatario algún auxilio por parte de la Marina podrá soli
citarlo del Excmo. Sr. Comandante General del Arsenal,
comprometiéndose al abono de su importe según la tarifa
vigente al efecto.
IO. Al tiempo de :formalizar la escritura, si procediese
su -otorgamiento, o al tiempo de imponer la fianza en caso
contrario, exhibirá el adjudicatario los documentos que
acrediten debidamente estar al corriente en el cumplimien
to de las- obligaciones patronales con relación a los asala
riados que tenga a su servicio con derecho a retiro obrero.
I,- Por el adjudicatario s-e exhibirá igualmente en la
Comisaría del Arsenal, al tiempo de dar comienzo a la
retirada del material adquirido, la documentación que acre
dite que el lifá-sonal obrero empleado -en esa faena está
asegurado con arreglo á -lo dispuesto en la ley de 30 de
enero de mil novecientos;
12: Será de cuenta del adjudicatario: El pago de los
anuncios en los periódicos oficiales, los derechos reales que
se devenguen,- el papel sellado del acta del remate y sus
copias, la contribución industrial y demás impuestos esta
AsimiSmo serán de su cuenta los derechos del No
tliri& y gastos de escritura y sus copias, si por la cuantía
m'in-ti-e se adjudique el material procediese el otorgamiento
de dicho documento.
13. Se considerarán como parte integrante para este
concurso las disposiciones del vigente Reglamento para la
contratación de servicios y obras de la Marina, en lo
que -sean aplicables as i como las demás disposiciones en
vigdr sobre contratación -administrativa del Estado.
14." Será desechada toda proposición presentada por
cualquiera Empresa, Sociedad o Compañía si a esa pro
posición no se acompaña certificación expedida por el Di
reetor -o Gerente, en que conste que de la Empresa, Socie
dad o Compañía no forma parte perSona alguna de las com
prendidas en los puntos i." y 2.' del Real decreto de i de
octubre de 1923 (Gaceta de Madrid del día 13 del mis
mo mes).
Arenal de Ferro], 29 de marzo de 1924.
El Jefe del Negociado de Acopios
MANUEL OTERO.
El Comisario del Arsenal,
SIMÓN FERRY/R.
*Relación y detalle del ~erial.
Un casco de hierro de un bote de vapor de 8,90 metros
de eslora, 2,10 de manga y 1,40 de puntal.
Un gánguil de madera de 15,6o metros de eslora, 4,60
de manga y 1,70 de puntal.
Dos bovas de hierro de 2,1$ metros de diámetro y 1,30
de altura.
Cuatro muertos de hierro, circulares, de 4,40 metros
de diámetro y 1,00 de puntal.
Una bTla de madera de 2,420 metros de diámetro y 0,85
metros de altura.
Un muerto de madera, cuadrado, de 4 metros de lado v
1,30 de altura.
o
Se pone en (onocimiento de cuantas personas deseen in,
teresarse en la compra del material inútil para el servicio
de la Marina, que a continuación se relaciona, que a los
veinte días de la publicación de este anuncio en la Gaceta
de Madrid, DIARIO OFICIAL del Ministerio de Marina
y Boletines Oficiales de las provincias de La Coruña y
Vizcaya, contados a partir del que últimamente lo hubiese
publicado, se celebrará en la Comisaría del Arsenal el
acto de la venta en concurso de proposiciones libres con
arreglo al pliego de condiciones que con este anuncio se
remite al DIARIO OFICIAL citado para su publicación ín
tegra.
Arsenal de Ferrol, 3 de mayo de 1924.
SIMÓN FERRER.
Relación.
Un casco de un bote de vapor, de hierro.
Un gánguil de madera.
Dos boyas de hierro.
Cuatro muertos de hierro circulares.
Una boya de madera, y
Un muerto de madera cuadrado.
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EDICTOS
D. Enrique de la Cámara y Díaz, Capitán de corbeta y
Juez Instructor del expediente de pérdida de documentos,
Por el presente edicto hago saber: Que habiéndose ex
traviado el nombramiento de Maquinista naval de D. José
del Valle Bancalero, se declara sin ningún valor ni efecto
el mencionado nombramiento de Maquinista naval, incu
rriendo en responsabilidad la persona que lo posea y no




ENRIQUE DE LA CÁMARA.
o
D. Rafael Montojo Patero, Capitán de Corbeta y Juez
Instructor del expediente de pérdida de una cédula de
inscripción,
Hace saber : Que habiéndosele extraviado al Capitán de
la Marina mercante D. Lorenzo Aranda Llobell su cédula
de inscripción marítima, folio 13/902 de Denia, queda anu
lado y sin valor alguno el expresado documento, publi
cándose este edicto en cumplimiento a lo dispuesto en la
regla 4•a de la Real orden de 15 de junio de 1918.
Gandía, II de mayo de 1924.
RAFAEL MONTOJO.
IMP. DEL MINISTERIO DE MARINA
